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Actualmente se encuentra muy arraigado el 
discurso sostenible, en boca de políticos, acti-
vistas y personas que en busca de poder emple-
an este ya tan mencionado tema que resulta tal 
vez más un cliché que un evidente compromiso 
por generar un cambio evocado en proteger a 
las futuras generaciones, partiendo de las ac-
ciones del hoy. Todos estos actos encaminados 
a propender por una mejoría, en muchos casos 
quedan rezagados por su misma ambición o la 
falta de bases sólidas para construir un futuro 
mejor, futuro que en manos de la permacultura 
pueden ser una realidad. 
 
Pero para ponernos en contexto ¿Qué es la per-
macultura? Y ¿Cuál es su finalidad? 
La permacultura es una visión holística de in-
terpretar al mundo y al hombre como un ele-
mento más, que interactúa dentro de él, esta 
visión contempla dentro de sus principios los 
ambientes construidos, el uso de herramientas 
tecnológicas, una educación y cultura, un bien-
estar físico y espiritual,  tenencia de la tierra y 
gobierno comunitario, manejo de la tierra y la 
naturaleza, y finalmente un sistema económico 
alternativo (Finca el encuentro,  2013). La per-
macultura fue pensada en sus inicios como una 
alternativa para salvar los suelos y agua que 
estaban siendo explotado en la segunda guerra 
mundial, con el uso de productos agroindus-
triales según la perspectiva de sus creadores 
Bill Mollisony David Holmgren. Quienes espe-
raban mediante lo que ellos llamaron perma-
cultura, crear un hábitat diseñado como un sis-
tema, dentro del cual se entrelazan la vida 
de los seres humanos de una manera respe-
tuosa y beneficiosa con la de los animales y 
plantas, estableciendo un equilibrio. No 
obstante, la permacultura se fue haciendo 
más fuerte y sólida, enriqueciéndose gracias 
a los aportes de las culturas y costumbres 
ancestrales, de tribus que sin contar con es-
tudios previos podía entender el lazo que 
hay con la naturaleza y realzarlo como un 
estilo de vida (Universidad Nacional de Vi-
lla María, 2013). 
 
Ahora bien, si se tiene un ejemplo práctico 
del alcance de la sostenibilidad basado en la 
idea de los sistemas permaculturales, porque 
se hace tan difícil que allá un verdadero 
cambio en el sistema (Instituto Chileno de 
Permacultura, 2013).  
 
Puede tal vez que se deba a uno de los limi-
tantes más grandes del país, su ignorancia, 
la falta de educación, pues como pretender 
generar cambios de hábitos tan arraigados 
dentro de una cultura consumista, cuando 
los modelos educativos no son más que títe-
res alineados por la demanda de los merca-
dos. O puede deberse tal vez a la falta de 
interés de las personas que ostentan el poder 
estos planes de gran envergadura represen-
tan un alto costo y un gran esfuerzo, tal vez 
demasiado para que lo valga. Son varios los 
factores que detienen el desarrollo, pero al-
go es claro, el futuro se presenta con gran- 
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des interrogantes, y somos nosotros los llama-
dos a dar solución a estos enigmas con la firme 
intención de brindar un mejor legado a las fu-
turas generaciones que habiten el planeta.  
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La bioética resulta del análisis filosófico de lo 
que está vivo, lo que no y como se relacionan 
constantemente. Cuando no entendemos y apli-
camos la bioética y ocultamos la responsabili-
dad, aparece la descomposición social en el 
mundo, la existencia de desechables humanos 
y de desechos peligrosos que son formas de 
omitir la responsabilidad, como un valor fun-
damental para el medio ambiente (Posada, 
2000).  
 
Los desastres ecológicos que se dan en todo el 
mundo no dependen exclusivamente de causas 
naturales, sino de nuestro desorden, el compor-
tamiento equivocado de la humanidad contri-
buye a que se den estos fenómenos. Los dere-
chos ecológicos son tan importantes como el 
derecho a la alimentación, a la salud, a una 
vida digna; por eso exigen de nosotros un 
cambio de mentalidad rápidamente. Este 
cambio se expresa a través de la palabra me-
tanoia, cambio que se puede generar a lo 
largo de generaciones, pero no podemos dar 
tiempo al tiempo, este debe ser ahora, total 
y para cada uno de nosotros. 
 
Senge (2005) define metanoia de la siguien-
te manera: ―en la cultura occidental, la pala-
bra más precisa para describir lo que sucede 
es una organización inteligente, una organi-
zación que aprende.‖…―La palabra 
‘metanoia’ se puede traducir por desplaza-
miento mental o cambio de enfoque, transi-
to de una perspectiva a la otra. Tiene una  
